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 Penelitian ini bertujuan mengetahui metode pembelajaran apa saja yang 
digunakan dan bagaimana aplikasinya yang paling efektif. Penelitian dilakukan di 
SMP Negeri 12 Yogyakarta, tepatnya di kelas VIII semester II untuk mata 
pelajaran musik ansambel campuran. Peneliti ingin mengetahui metode 
pembelajaran apa saja yang digunakan dan bagaimana aplikasinya yang paling 
efektif. Caranya membandingkan metode-metode pembelajaran ansambel 
campuran siklus pertama dan siklus kedua untuk mengetahui pembelajaran yang 
efektif dan mencari penyebabnya.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini 
digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan proses pembelajaran 
ansambel campuran di SMP Negeri 12 Yogyakarta pada siklus pertama dan siklus 
kedua dengan fokus bahasan bagaimana guru melakukan proses pembelajaran dan 
siswa menanggapinya. 
Data penelitian dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara, 
studi dokumen, dan studi pustaka. Validasi data menggunakan metode triangulasi, 
yaitu tiangulasi sumber data, metode, dan cara pengambilan data penelitian. Data 
penelitian tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan 
tahapan-tahapan reduksi dan pengelompokkan data, pencarian makna atau inti sari 
permasalahn, menyajikan data, dan mengambil kesimpulan.  
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) Keberhasilan penggunaan 
metode ditentukan oleh kemampuan guru dalam memilih metode dan jenis 
pendekatan pembelajaran, dan mengembangannya sesuai konteks. Metode-metode 
yang digunakan dalam dua pembelajaran tersebut sama, yaitu metode ceramah, 
metode demonstrasi, metode praktik, dan metode diskusi, akan tetapi pendekatan 
yang digunakan berbeda, pembalajaran siklus satu menggunakan pendekatan 
terpusat pada guru, sedang pembelajaran siklus dua menggunakan pendekatan 
terpusat pada siswa. Pendekatan terpusat pada siswa lebih efektif dibanding 
pendekatan terpusat pada guru. Indikasnya nilai rata-rata pembelajaran pada siklus 
pertama adalah 8.5 sedangkan nilai rata-rata pembelajaran siklus kedua adalah 
9.2. (2) Penerapan metode yang dilakukan pada siklus pertama dilakukan kurang 
maksimal, sedangkan pada siklus kedua dilakukan lebih baik sehingga proses 
pembelajaean lebih efektif. 
 
Kata kunci: pembelajaran, pelajaran, ansambel musik







A. Latar Belakang Masalah  
Metode pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang 
sangat penting. Metode pembelajaran (Slameto, 2010: 65) merupakan salah satu 
cara atau jalan yang harus dijalankan dalam pembelajaran yang ketepatan dan 
kesesuaian pemilihan metode pembelajaran merupakan faktor yang menentukan 
keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Ketepatan pemilihan metode 
tersebut menuntut guru teliti dalam memilih metode, misalnya guru harus 
mempertimbangkan permasalahan kesesuaian antara metode yang dipilih dengan 
karakter materi ajar agar pembelajaran berjalan secara efektif sehingga 
keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran dapat dicapai.  
Selain itu guru juga harus mempertimbangkan kondisi kejiwaan peserta 
didik. Dalam konteks ini guru, selain mengetahui konsep yang terkandung dalam 
metode, juga harus mempertimbangkan kondisi kejiwaan peserta didik ketika 
belajar. Permasalahan yang mungkin muncul adalah apakah peserta didik sudah 
dapat menerima pelajaran secara mudah atau bahkan sebaliknya peserta didik 
tidak dapat mengikuti pelajaran. Dalam hal ini guru dituntut kreatif, karena 
dampak dari kreativitas guru menjadikan metode yang “dianggap baik” dapat 
menjadi baik sekali akan tetapi sebaliknya ketika kreativitas tidak ada metode 
yang sama di tangan guru lain bisa menjadi tidak baik atau gagal sebagai akibat 
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tidak menguasai teknik pelaksanaannya. Namun demikian ada sifat-sifat umum 
yang terdapat pada metode yang satu tidak terdapat pada metode yang lain. Hal itu 
memudahkan guru dalam memilih metode pembelajaran. 
Kesesuaian pemilihan metode tersebut mengakibatkan proses pembelajaran 
efektif. Pembelajaran dikatakan efektif apabila pertama ditandai dengan terjadinya 
proses belajar dalam diri siswa atau proses perubahan dari tidak tahu menjadi 
tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan sebagainya (Aunurrahman, 2009: 
34) kedua memberikan kesempatan belajar sendiri dan beraktivitas seluas-luasnya 
kepada siswa untuk belajar (Hamalik (2001: 171) ketiga memungkinkan siswa 
untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat mencapai tujuan 
pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan (Sutikno, 2005: 7). 
Tidak semua proses pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama berjalan 
secara efektif. Pembelajaran ansambel instrumen di SMP Negeri 12 pada kelas 
musik ansambel kelas VIII misalnya, pada mulanya pembelajaran tidak efektif 
karena pada saat pembelajaran peserta didik yang duduk di bangku bagian 
belakang ramai atau tidak mengerjakan apa yang diperintahkan guru. Permasa-
lahan tersebut teratasi ketika ada guru baru yang diberi tugas mengajar kelas yang 
sama. Pembelajaran tersebut terjadi pada kelas VIII dan dilakukan pada tahun 
ajaran 2018 pada siklus satu dan dua.  
Pembelajaran ansambel campuran tersebut berdasarkan jenis materinya,  
meliputi pengetahuan tentang musik ansambel campuran dan praktik memainkan 
alat musik. Pembelajaran pengetahuan berisi pengertian, jenis-jenis ansambel 
musik, cara mengaransemen lagu dalam ansambel campuran, dan cara memainkan 
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masing-masing alat musik. Pada pembelajaran praktik siswa diberi contoh 
memainkan masing-masing alat musik yaitu pianika, gitar, dan rekorder. Setelah 
itu siswa diberi tugas memainkannya secara kelompok. Fokus kegiatannya 
mensinkronisasikan melodi-melodi tersebut dalam sebuah ansambel campuran. 
Proses pembelajaran tersebut berjalan secara efektif. Indikatornya adalah suasana 
kelas lebih kondusif, karena seluruh peserta bekerja sesuai arahan guru dan 
suasana kelas tenang.  
Setelah mengetahui permasalahan tesebut penulis tertarik untuk mendalami-
nya. Oleh karena itu diajukan judul penelitian “Efektivitas Metode Pembelajaran  
pada Pelajaran Ansambel Musik di SMP Negeri 12 Yogyakarta”. Adapun fokus 
penelitiannya pada metode apa saja  yang digunakan dan bagaimana cara 
mengaplikasikannya?  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian di atas dapat disusun 
rumusan masalah penelitian sebagai berikut.  
1. Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran ansambel 
campuran di SMP Negeri 12 Yogyakarta?  
2. Bagaimana penerapan metode-metode tersebut dalam pembelajaran 
ansambel instrumen di SMP Negeri 12 Yogyakarta?  
C. Tujuan Penelitian   
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian Metode Pembelajaran Ansambel 
instrumen di SMP Negeri 12 Yogyakarta adalah sebagai berikut.  
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1. Mengidentifikasi metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran 
ansambel instrumen di SMP Negeri 12 Yogyakarta.  
2. Mendeskripsikan efektivitas penerapan metode-metode yang digunakan 
tersebut dalam pembelajaran ansambel instrumen di SMP Negeri 12 
Yogyakarta. 
D. Manfaat Penelitian  
Penelitian ini, secara garis besar, dikelompokkan ke dalam manfaat bagi 
pengetahuan, bagi guru, dan bagi siswa. Adapun penjelasan selengkapnya manfaat 
terebut adalah sebagai berikut.  
1.Bagi Ilmu Pengetahuan  
Sebagai  sarana  untuk menambah  wawasan  bagi  peneliti  maupun  
pembaca  dan  menjadi acuan pada penelitian berikutnya. 
Hasil  penelitian  dapat  digunakan  sebagai  sumbangan pemikiran dalam 
rangka peningkatan prestasi belajar seni musik siswa. 
2.Bagi Guru  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru mata 
pelajaran  musik, khususnya memberikan alternatif metode yang dapat 
digunakan dalam pembelajaran ansambel instrumen di SMP Negeri 12 
Yogyakarta. 
3.Bagi Siswa  
Hasil penelitian, apabila diterapkan, siswa dapat senang belajar dan 
dapat menerima materi secara maksimal serta menjadikan siswa dapat lebih 
aktif dalam proses pembelajaran di dalam kelas. 




E. Sistematika Penelitian 
1. Bab 1 Pendahuluan. Bab pertama ini berisi Latar Belakang Masalah, 
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika 
Penulisan. 
2. Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi Landasan Teori, Penelitian yang 
Relevan dan Kerangka Berfikir. 
3. Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisi objek penelitian, subjek 
penelitian, tempat dan waktu penelitian serta jenis dan sumber sata 
(Observasi, Wawancara, Studi Pustaka, dan Dokumentasi,) maupun teknik 
validasi dan analisis ata dan Indikator Pencapain Penelitian. 
4. Bab VI Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bagian ini berisi deskripsi hasil 
pengamatan metode ceramah, demonstrasi, diskusi dan praktik di SMP 
Negeri 12 Yogyakarta dan Pembahasan tentang hasil penelitian tersebut  
5. Bab V Penutup. Bagian ini berisi kesimpulan dan saran 
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